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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON -- Nearly 650 students have been named to Eastern Illinois 
University's Dean's List for the spring semester. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his 
or her college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Lumpkin College of Business and Applied 
Sciences; Education and Professional Studies; Arts and Humanities; and Sciences are 
included on the Dean's List. 
Students on the Dean's List and their cities of residence follow. 
EASTF,RN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--Rebecca Ann Ericksen 
ALBION--Steven Dae Stennett, Tammy Michelle Terry, 
Heather N. Wagner 
ALGONQUIN--Danielle Marie Lutz 
ALL END ALE--Amy Michelle Hershey, Douglas Wayne Jones 
ALSIP--Lisa Zbiegien 
ALTAMONT --Jessica Lynn Shepard, Michael Sean Tappan 
ALTON--Erin Carole McAfoos, Dana F. Wickenhauser 
ANNAPOLIS--Kristen Ann Stephens 
ANTIOCH--Lisa Corinne Morley 
ARCOLA--Michele L. Anderson, Theresa Diana Ard, Nelly 
M. Herrera, Traci L. Watson 
ARLINGTON HEIGHTS--Nicholas J. Sarallo 
AROMA PARK--Timothy E. Hanson 
ARTHUR--Jill M. Johnson, Kristy Jo Oliver 
ASHMORE--Tamara Sue Coffey, Josh A. Gilbert 
ATHENS--Melissa Ann Folkers 
ATWOOD--James David Pratt 
AURORA--Anthony Richard Hopp 
BARRINGTON--Melanie Lyn Gimber 
BARTLETT--Jennifer Lynn Auer, Laura Ann Caspar, Alicia 
J. Holliday, Jamie Lynn Skerski 
BARTONVILLE--Lisa Marie Stranz 
BELLEVILLE--Rebecca Lynn Bridges, Mary C. Harpe, Dina 
M. Wesolik 
BELVIDERE--Brian Edward Walter 
BENSENVILLE--Dave J. DeMichele 
BERWYN--Victoria A. Sommese 
BETHALTO--Gina Marie Dipaolo, Gordon Dale McRae 
BETHANY --Bryan T. Phillips 
DEAN'S LIST-SPRING 1994 
BISMARCK--Abby Jo Hinkle 
BLOOMINGTON--Jodi Lynn Garrett, Rebecca Lee Ross 
BLUE MOUND--Kathryn J. Jackson 
BOLINGBROOK--Robert M. Coffey, Robert Boryca III 
BOURBONNAIS--Amy Elizabeth Bush, Michelle M. Doll, 
Karen Jean King, Jodi D. Neckopulos, Eve Lousie Pranica, 
Daniel Patrick Sturm, JohnS. Wettergren 
BREESE--Michelle M. Bauer, Darcy E. Holtgrave 
BRIDGEPORT--Bob R. Edgin, Heidi L. Harriman, Mindi 
Gayle Purcell 
BRIDGEVIEW--Michelle R. Rasmussen 
BROCTON--Amy Denise Dewitt 
BROOKFIELD--Vicky E. Jerousek 
BUCKINGHAM--Nick R. Schneider 
BUFFALO GROVE--Sean W.P. Koppe 
BURBANK--Jamie Lynn Nemcher 
BYRON--Anna E. Morrison 
CALUMET CITY--Peggy Schneider 
CANTON--Jane Louise Geier 
CARBONDALE--Jessica Marie Borah 
CARLINVILLE--Julie Ann Rolando 
CARL YLE--Haeli R. Gehrs, Cheryl Ann Robke, Brian S. 
Wheeler 
CAROL STREAM--Amy Catherine Kaad 
CARPENTERSVILLE--Mary Camm Henderson, Sherry Lynn 
Zordani 
CARROLLTON--Shelley L. Watts 
CARTERVILLE--Phyllis Lyn Turner 
CARY --Melissa Rose Erwin 
CASEY --Carol R. Lakins, Jana L. Lorton, Michele Lee 
Owen, Andrea Leann Tiffin 
CENTRALIA--Michelle R. Berry, Michelle A. Kaufman, 
Larry Paul King, Wendy Kristan Koch, Marsha Justi Sherman 
CHAMPAIGN--Roslyn Berry, Cristi E. Kelman, Teresa Ann 
Kolter, Molly Murphy, Todd L. Rentschler, Kirsten E. 
Rickey, V alorie F. Trovillion 
CHANNAHON--Christopher Mausolf 
CHAPIN--Trina Marie Easley 
CHARLESTON--Jamie Louise Addams, David Paul Bodine, 
Brent Matthew Cole, Jennifer Collins, Lella Marie Cox, Dawn 
D. Drake, Susan M. Gerling, Rene N. Gramlick, Carl L. 
Gutowski, Jennifer A. Gutowski, Amy Michelle Hardin, 
Jeffrey S. Ireland, Daniel Bryan Johnson, Scott David 
Kilbourn, Catherine Ann King, David C. Lair, Heather Lynn 
Lair, Derrick T. Landrus, Amanda R. Lit!eken, Rita Ann 
McCarty, Melody Ann Murphy, Jerrimy Curtis Nacke, Seth 
Andrew Padovan, Darrell E. Rennels, Amber Dawn Sebby, 
Jennifer Lee Shields, Michelle Sidenstricker, Kristy Anne 
Sims, Danielle K." Srii.ith, Lisa A. Smith, Sue Ellen Songer, 
Heidi Joy Steele, Jeff Carl Stewart, Christopher Sundheim, 
Lynn Marie Veach, Deron Walker, Tyson Clay Wells, 
Melissa A. Williams, Jon L. Woolever 
CHATHAM--Angela D. Chamberlain, Christopher E. Clem, 
Sarah E. Drury, Stephanie M. Keltner 
CHENOA--Jeremy F. Fienhold 
CHESTER--Jacqueline Huey, Kelly Rhea Pinks 
CHICAGO--James Michael Baier, Ericka L. Calhoun, Mark 
John Degrazia, Raul Gaston, Jr., Joni Angela Lamb, Tracie 
Lyn Lassin, Darmea Shavon McCoy, Craig . Cullen Tafel, 
Kimberly Anne Weber 
CHICAGO RIDGE--Thomas Paul Daniel 
CHILLICOTHE--Kirk W. Henderson, Tressa Lea Themas 
CICERO--Adriana Santillan 
CLARENDON HILLS--Nicole Angelos, Amy Marie Johns 
CLIFTON--Jennifer L. Schafer 
CLINTON--Kelly Anne O'Neill 
COAL CITY--Ryan James Meece, Lisa Renee Promis 
COUNTRYSIDE--Heather Rae McDougal 
COWDEN--Michael A. Mathias 
CROSSVILLE--Joseph Robert Nolan 
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CRYSTAL LAKE--Don H. Gaul, Jr., Monica P. Mahecha 
DAHLGREN--Jason A. Anselment 
DANVILLE--Angela Sue Elliott, Paula Kay Marana, Amy 
Jennifer Shute, Tina D. Thomas 
DARIEN--Francis E. Graff, Ines Lajla Matijas 
DECATUR--Frances Lorene Baker, Judith Lynn Dalluge, 
Wendy P. Field, James J. Klemens, Clarence B. Potts, Kristin 
J. Rodgers, Melanie Schoeneberg, April C. Scribner, Leslie 
D. Skelley, Craig David Toney, Christina Marie Webb 
DEKALB--Erin Allyn Burke 
DENNISON--Mark Allen Campbell 
DES PLAINES--James T. Hardiman, Dustin Robe Mattison, 
Michelle S. Steger 
DIETERICH--Patrick J: Drees, Tricia D. Hartke 
DOWNERS GROVE--ScottN. Hayes, Elizabeth A. Janis, 
Kathleen Mee, Raymond V. Soszynski 
DUNLAP--Brian P. Hatton, Scott Alan Howard, Christina 
Marie Long, Bart Mol 
DURAND--Jennifer S. Damon 
EAST ALTON--Kerry M. Harris, Jennifer M. Hill, Jennifer 
N. Laurent 
EDWARDSVILLE--Brad Joseph Costanzo 
EFFINGHAM--Mark Eugene Bovard, Deena Marie Durr, 
Cindy May Evans, Laura L. Feuerborn, Miehael D. Kruger, 
Patrick R. Mansfield, Randy Joe Porter, Kenneth M. Repking, 
Daren C. Rich, Amy J. Schmidt, Deborah Ann Scholes, 
Daniel E. Steineman, Jenny Lynn Vonderheide, Lisa Sue 
Vonderheide, Jeffrey G. Walton, Timothy T. Wenthe 
ELGIN--Kenneth M. Kushman, Dawn Oswald 
ELK GROVE VILLAGE--Michael Jon Bober, Lisabeth Kulka, 
Jennifer Beth Moreau 
ELLIS GROVE--Niles George DuFrenne 
ELMHURST --Joanne Marie Jakl, Dawn Stevenson, Tracy 
Lynn Tracy 
ELMWOOD--Todd Alan Naumann 
ERIE--Neil James Naftzger 
EVANSVILLE--Tina Marie Krebel 
.. ' 
EVERGREEN PARK--Brian Patrick Keaty 
FAIRFIELD--Jodie G. Eckleberry, Craig M. Neavill, Daphne 
L. Pruitt, Virginia R. Reynolds, Lori Ann Robson 
FARINA--Rebekah L. Hopper 
FISHER--Ryan Lee Neitzel 
FLORA--Sarah S. Hampsten 
FRANKLIN--Kara Nicole Hocking 
GALESBURG--John R. Foster, Jr. 
GEFF--Dana L. Atkinson 
GENEVA--Sarah Kirstin Farr, Sueann McDonough, Brett S. 
Stefansson 
GEORGETOWN--Christina L. Wilford 
GIFFORD--Amy Marie Bersig 
GIRARD--Michelle L. Herron 
GLEN CARBON--Dorinda Marie Cremer, Donald J. Devany 
II, Heather Lynn Perry 
GLEN ELLYN--Michele D. Culumber 
GLENDALE HEIGHTS--Kim Chung 
GRANITE CITY--Danny R. Bristol, Donna Marie Delay, 
Leah Renee Schuman 
GRAYSLAKE--Michelle C. Eriksen, Bryan A. Gutraj, 
Kimberly A. Kirchherr, Kathryn Nemec 
GRA YVILLE--Vanessa C. Welis 
GREENUP--Jennie Lou Holsapple, Melissa Jones, Patrick 
Wayne Roan 
GREENVILLE--Jennifer L. Waters 
GROVELAND--Shannon E. Glore 
GURNEE--Catherine L. DeGraaf, Patrick Enstrom, Julie 
Lynn Roberts, Amy Tepper 
HANNA CITY--Katrina M. Schmied 
HARVEY--Kimberly A. Camp 
HAWTHORN WOODS--Tricia Ann Znorski 
HAZELCREST--Jessica Lynn Vano 
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HERSCHER--Eric Todd Zorns 
HETTICK--Neal Adam Arnett, Tanya Rhea Sonneborn 
HICKORY HILLS--Michael Willi Petkus 
HIDALGO--Bradley Ryan King 
HINCKLEY--Brian James Bushnell 
HOFFMAN ESTATES--Jennifer Ann Greco, Dave Greg 
Pacer 
HOMER--Tracy Lynn Clark 
HOMEWOOD--Sarah Anne Feinstein, Amy K. Moore 
HOOPESTON~-Amber Dawn Knittel 
HUMBOLDT --Sharon K. Hardin, Jodi Lynn Poorman 
. ITASCA--Ann Marie Nelson, Jeffrey A. Schuette 
IUKA--Crystal E. Hayes 
JACKSONVILLE--Anna Lee Hemphill 
JERSEYVILLE--Dayna Lynn Church 
JOHNSTON CITY--James M. Brock, Jennifer L. Page 
JOLIET--Jennifer K. Farkas, Clare Marie Mulcahy, Amy 
Marie Ragusa 
KANKAKEE--Kathryn R. Chinski, Carol E. Greicius, Eric 
Lee Lambert 
KANSAS--Katherine N. Hackett, Matthew Paul Honnold 
KELL--Lisa Ann Sager 
KEWANEE--Tiffany Paige Nelson 
KINMUNDY--Sara Kathryn Powless 
LA SALLE--Daniel Lee Lamboley, Lisa Marie Scolari, Brian . 
Keith Vescogni 
LAGRANGE--Matthew W. Raymond, Cindy L. Tittel bach, 
Randall S. Zolk 
LAKE BARRINGTON--Matthew W. Schlegel 
LAKE VILLA--Cynthia J. Contois, Warren William Regnier 
LAKEWOOD--Stephanie Ann Storm 
LANSING--Shannon Rae Casey, Kari Ann Dabrowski, John 
A. Markovich, Lisa M. Schnosenberg 
LA WRENCEVILLE--Janna Marie Henry 
LEMONT--Patricia Ila Hayes, Thomas Joseph King 
LIBERTYVILLE--Gretchen Neddenriep 
LINCOLN--Jennifer J. Piatchek 
LINDENHURST--Shannon B. Renninger 
LISLE--Timohty M. Willette 
LOCKPORT--Lisa Lee Vashkelis 
LODA--Jeromy Matthew Alt 
LOMBARD--Amy Lynne Cusimano, Susanne Lois Kohl, 
Deanna Lynn Opland, Krista Jean Settles 
LOUISVILLE--Maria Ann Barbee, Jennifer Lynn Bible, Ann 
Marie Bryan, Melissa D. Daugherty, Crystal D. Goodman, 
Melissa M. Hagen, Kelly L. Ronan 
MACON--Katrina Joan Brown 
MAHOMET--Cynthia Marie Wagers 
MANITO--Brandi Michelle Doty 
MAPLE PARK--Brandon Dennis Kahl 
MARENGO--David Allan Boecker 
MARINE--Delwayn Bohnenstiehl 
MARSHALL--Daniel Bryan Alber, Kimberly J. Tingley 
MARTINSVILLE--Mary Ann Crome, Mark Lync 
Kannmacher 
MASCOUTAH--Nancy M. Stukenberg 
MATTOON--Maria K. Baker, Alexandra L. Clark, Carol J. 
Claxon, Tammy Marie Claypool, John David Conyers, 
Christine Ann Craig, Michelle D. Diepholz, Tanya Sue Evans, 
Brett Steven Horath, Rene B. Jeannot, Mary Ellen Kersey, 
Douglas L. Livingston, Kandy L. Montgomery, Tana Lynn 
Niemeyer, Amy Michele Peters, Neal Aaron Phillips, Patricia 
E. Purcell, Diane Leslie Rieck, Jack Leon Shupe, Marilyn L. 
Simmons, Sarah D. Tingley, Allison A. Waggoner, Bryan G. 
Waggoner 
McHENRY--Denise J. Funk, Michelle Marie Moore 
MEN DOT A--Cheree E. Christmann 
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METAMORA--Rebecca Joy Belcher, Nicole S. Morr\s 
METROPOLIS--Elizabeth M. Fellows, Amy Elizabeth Moore 
MILFORD--Patrick C. Teig 
MILLSTADT --Monica Brune, Laura W. Schaefer 
MINOOKA--Anne Marie Giarrante 
MOKENA--Laure M. Butera, Andrea Lynn Veltman 
MOLINE--Jason A. Flick 
MOMENCE--Kadna K. Terrell 
MONEE--Bridget K. Meaney 
MONMOUTH--Randal Eric Scalf 
MONTICELLO--Stacie Laurel Cope, Mark David Koon, 
Shannon Nicole Onan, Hope Shirin Prather 
MORRIS--Angela Charlotte Vlk 
MORTON--Ryan M. Bartelmay, Megan Lynn Schupp, 
Christina R. Spearman, Tammy Jo Wilkinson 
MT. CARMEL--Allison Paige Bender, Keesha Lee Compton, 
Jonathan L. Crask, Angela Dawn Goodson, Scott Matthew 
Graddy, Dianna L. Warmoth 
MT. PROSPECT--Ryan B. Giusti, Christine K. Hummel 
MT. VERNON--Wendy Sue Henson 
MT. ZION--Kevin Douglas Hughes, Holly Ann Pfister 
MUNDELEIN--Kate Elizabeth Demuth, Katie I. Magoon 
NAPERVILLE--David C. Bevan, Lorie Janice Dulemba, 
Steve C. Haas, Philip J. Jensik, Amber Kay Rand, Diane 
Schmelzel, Robert 0. Walcott, Jr., Jennifer M. Watson 
NASHVILLE--Sara Lizabeth Kirchner 
NEOGA-~Bert Wayne Cutting, Eric Sean Davidson, Janice L. 
Hougham 
NEPONSET--Heather Anne Stacy 
NEW BADEN--Todd K. Brock 
NEW LENOX--Julie Ann Brost, Virginia G. Cosgrove, Glen 
Hunt, Tracy Ann Shunt 
NEWMAN--Brenda Yvonne Foster, Jayne Marie Goby, Brett 
Charles White 
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NEWTON--Karla Jean Brooks, Christopher Genders, Deann 
Michell Keller, Malissa Ann McCaslin, Beth Ruth Richards, 
Robert C. Weishaar 
NOKOMIS--Michelle Lynn Barnes, Christina M. Keller 
NORMAL--Emily Kay Pritchett, Cynthia M. Ramholz 
NORTHBROOK--Mary Ellen O'Connor 
NORTH RIVERSIDE--Jennifer Lee Surman 
OAK FOREST --Mary M. Donovan, Jeffrey L. Ormond, 
Kimberly Jo Peotter, Sean Michael Walsh 
OAK LAWN--Jill Allison Boehm, Daniel A. Disabato 
OAK PARK--Stephen Matthew Bein, Debra Denise Schaper 
OAKLAND--Toby B. Ethington, Penny Rene Rhodes 
OAKWOOD--Stuart Lee Albert 
OBLONG--Paula Jean Russell 
OLNEY--Tina Lynn Beal, N. Dale Bissey, Shannon Duane 
Blank, Nancy L. Boldt, Heather E. Charleston, Crystal Louise 
Crum, Bridgett J. Jensen, Julia Ann Klingler, Christy Marie 
Ritter, Debra Anne Ruesch, Mark David Sanders, Tracy Lynn 
Snyder, Carla S. Wingert 
OLYMPIA FIELDS--Stacey A. McDermott 
ORLAND PARK--David Adamson, Craig Alan Cassata, Anne 
Marie Chabot, Michelle L. Lundin, Ember Mora McElheme, 
Christina M. Pesek, Aimee Lynn Rizzo 
OSWEGO--Jared M. Beane, Christine E. Dunn 
OTTAWA--Becky M. Roth, Carrie Lyn Siebert 
PALATINE--Jeremy C. Giuntini 
PALOS HEIGHTS--Allison Rae Hansen 
PALOS HILLS--Christine A. Krashak 
PALOS PARK--Derek Joseph Kratz 
PANA--James Eugene Moon 
PANAMA--Michelle L. Holden 
PARIS--Barbara Ellen Ashley, Debbie Jayne Bailey, Shane P. 
Willoughby 
PARK FOREST--Ryan J. Hemingway, Rachel E. Hostetter 
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PARK RIDGE--Cheryl Ann Curtin, Jacqueline Urquhart 
PAWNEE--Jennifer L. Albrecht, Sarah Anna Schuette 
PAXTON--Jessica Lean Carlson 
PEKIN--Hilary Anne Burdick, Aleka D. Karachalios 
PEORIA--Jana Lee Bruesch, Kathleen A. Dentino, Geeta Dua, 
Kevin Mathew Franken, Erin Carol Garceau, Melissa Ann 
Hickman, Chad Rusdon Jones, Douglas Paul Kruse, Victoria 
R. Lavick, Kathryn M. Sack 
PIPER CITY --Kristina Schoonover 
PLAINFIELD--Jennifer Ann Hummel 
PLEASANT PLAINS--Laura L. Draughan 
POLO--Emily K. Miller 
PONTIAC--Todd L. Krippel 
RANTOUL--Renee Marie Souva, Heidi R. Weitekamp 
REDDICK--Rodney Duane Zimmer 
ROBINSON--Kara Lynn Gullett, Angela Joyce Owen, 
Stephanie J. Smitley 
ROCHESTER--Jennifer Leigh Bruzan 
ROCK FALLS--Laura Lynn Anderson 
ROCKFORD--Daniel Ward Dickover, Nancy Hryszczuk, 
Jason Timothy Isaac, Bethany Anne Smith, Kevin P. St. Angel 
ROCKTON--Amy Lynn McMaster 
ROLLING MEADOWS--Karen Kristine Meyer 
ROSELLE--Leslie Ann Heydom 
ST. ELMO--Stacie A. Koeberlein 
ST. JACOB--Halle S. Schweikhart 
ST. JOSEPH--Jenny E. Bursaw, Neal Allan Garrison, Brian 
Neal Shore 
SALEM--Christy Lee Petersen, Kimberly A. Roberts, 
Kathaleen S. See 
SAYBROOK--Dawn N. Nettleton 
SCHAUMBURG--Stacie Ann Bartelli, Kimberley Ann Gunn, 
Sharon Marie Ryndak 
SENECA--Lynda Diane Lamb 
SHELBYVILLE--Carol Leann Bradford, Jeanne R. Coventry, 
BrookeR. Roberts, Valerie Ann Weaver, Karen Rae Wicker 
SHERMAN--Elissa Marion Howard, Brian Joseph Kern 
SIDNEY--Cynthia L. Reynolds 
SIGEL--Michelle Ann Durdel, Lisa J. Probst, Sarah Faye 
Probst, Jeffery William Walk 
SKOKIE--Peter Alan Hussey, Caroline A. Morris 
SLEEPY HOLLOW--Thomas A. Hogg 
SOMONAUK--Paul Dirienzo 
SOUTH HOLLAND--Cindy Louise Almon, Carolyn Sue 
Casarotto, Jennifer Groeneveld 
SPARLAND--Amy Lynn Kimble 
SPARTA--Timothy L. Hays, Timothy Paul King 
SPRINGFIELD--Chen C. Amrstrong, Jennifer A. Arnold, 
Aimee E. Berman, Amy Lynn Compton, Janice Lynn Cordier, 
Michelle L. Crouse, Thomas L. Dyer, Jennifer Jean Gossard, 
Irvin Scott Haak, Tamara Lynne Morris, Joseph Pecoraro, 
Tressa Lenay Ragan, Mark Joseph Sams, Katherine J. 
Truman, Daniel J. Trutter 
STAUNTON--Nathan Roger Spudich 
STERLING--John Dylan McNeill 
STEWARDSON--Lisa R. Ballinger 
STREATOR--Jennifer M. Cherveny 
SULLIVAN--Michael Scott Black, Krystal L. Horsman, David 
B. Kellogg, Joan Y. Kellogg, Carey A. Netherton, Stephanie 
A. Sleeth 
TEUTOPOLIS--Kathy Jo Hardiek, Maria Lynn Hom, 
Matthew C. Miller, Stacey Ann Neibrugge, Andrew John 
Weber, Anne M. Wiessing 
TILDEN--Michael Dean Benton 
TILTON--Karen Anne Talbott 
, 
TINLEY PARK--Susan Lynn Jurges, Marianne Navickas, 
Maureen T. Tannheimer, James Edward Vock 
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TRENTON--Heather L. Luginbuhl 
TUSCOLA--Mary Angela Cothron, Tricia Dyan Gardner, 
Jaysen Daniel Short, Darra Lynn Walker 
UNION--Marc Brandon Gutwein, Robert Joseph Noe 
URBANA--Charles D. Haarhues 
VARNA--Stephen A. Cenkar 
VERNON HILLS--Kathryn M. Vaniten 
VIENNA--Kenneth E. Miller 
VILLA GROVE--Michelle Rae Cisna, Kristopher Clodfelder, 
Rick E. Green 
WARRENSVILLE--Holly K. Brunton 
WASHINGTON--Angel Kay Bolton, Geoffrey Ray Cowgill, 
Tina Ruth Hackett, Joanne Elizabeth Oliver 
WATSEKA--Jon E. Etchison 
WEST CHICAGO--Kurt Lee Hesterman, Jennifer A. Svehla 
WEST SALEM--Bethany Ann Fishel, Beth Elaine Rudolph 
WESTERN SPRINGS--Megan V. Curtis, Peter W. Kates 
WESTFIELD--Christopher A. Goble 
WHEATON--Heather M. Brewster, Brian Michael Hurst, 
Lynette L. Volz 
WHEELER--Tina Marie Lidy, Kevin M. Niemerg 
WILLIAMSVILLE--Teresa Jill Tucker 
WINDSOR--Eric D. Brandenburg 
WINFIELD--Maria A. Harrison, Tiffany Erica Smith 
WOOD DALE--Gail Marie Valker 
WOODRIDGE--Susann C. Vogt, Justin Anthony Weiss 
WOODSTOCK--Lisa Ann Czarny, Tracy E. McCarthy 
WYOMING--Shannon Marie Colgan, Holly A. Foglesonger 
YORKVILLE--Catherine Anne Fox 
ZION--Derwin S. Threats, John Arthur Walker 
., 
